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ABSTRAK 
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat di pesantren adalah adanya kader poskestren yang 
merupakan ujung tombak di poskestren. Selain sebagai pelaksana, para kader poskestren diharapkan 
dapat berfungsi antara lain sebagai penggerak masyarakat, pemberi semangat, penggagas kegiatan, 
maupun suri tauladan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran kader poskestren dalam 
penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di pesantren Ummul Mukminin Makassar. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah metode kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Informan berjumlah 16 
orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan observasi. Analisis data dilakukan 
dengan metode analisis isi. Hasil penelitian diperoleh bahwa kader poskestren telah memiliki 
pemahaman mengenai perilaku hidup bersih dan sehat meliputi pengertian, manfaat, dampak, sikap 
dan tugasnya. Akan tetapi masih kurang memahami indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Kader 
poskestren cenderung mengikuti kebiasaan orang tua, perawat poskestren, kakak kelas, dan ibu 
asrama dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Fasilitas yang menunjang perilaku hidup 
bersih dan sehat yaitu tempat sampah, wastafel, poskestren dan kamar perawatan bagi santri yang 
sakit. Kendala fasilitas yang ditemui yaitu air yang jarang mengalir, keran wastafel yang rusak serta 
tidak tersedianya sabun. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa peran kader poskestren sudah 
berjalan tetapi belum maksimal dalam hal dukungan fasilitas dan pembinaan. 
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ABSTRACT 
 One the kind of public participation in boarding schoolisposkestrencadres who is the most 
important thing in poskestren. In addition as the executor, poskestren cadres expected to serve among 
others as the public movement, the encourager, the initiator of activities, and as arole models. The 
study aims to determine the role of poskestren cadres (health posts of boarding school) in the 
application of clean living healthy behaviorin boarding school of Ummul Mukminin Makassar. This 
type of research is qualitative method with phenomenological design. Based on detailed interviews 
with 16 informants. The technique of data collection werethe depth interview and observation. Data 
was analyzed using content analysis method. The result showed that poskestren cadres already have 
an understanding of the behavior of clean and healthy living involves understanding the benefits, 
impact, attitude and duties. But still less understand the behavioral indicators of clean and healthy 
living. Poskestren cadres tend to follow the custom of parents, nurses poskestren, seniors, and 
housemother in applying clean and healthy life behavior. Facilities that support a clean and healthy 
life behavior that is trash, wastafel, poskestren and treatment rooms for sick students constraint of 
facilities are found that water rarely flows, wastafel faucet was broken and the unavailability of soap. 
The conclusion of this study that the role of poskestren cadres already running but is not maximized in 
terms of support and coaching facilities. 
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